












































الى تحدٌد أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة   هدفت الدراسة
بمحافظات غزة، ولتحمٌك ذلن اتبع الباحثان المنهج الوصفً الاستشرافً، باستخدام أسلوب 
دلفً لاستشراف أولوٌات البحث التربوي من وجهة نظر بعض خبراء أصول التربٌة، ومن 
دٌري المدارس الحكومٌة، من خلال استبانة ثم تحدٌد درجة أولوٌة البحوث من وجهة نظر م
) مجالات هً (لٌادة النظام المدرسً، ٗ) أولوٌة بحثٌة، موزعة على (ٓٗٔمكونة من (
العملٌات الإدارٌة، الشؤون الفنٌة "الإشرافٌة"، خدمة المجتمع المحلً)، ُطّبِْمت على عٌنة 
 ) مدٌرا ًومدٌرة.2ٕٕمكونة من (
) ٙٔ.ٕالمتوسط الحسابً الإجمالً لتمدٌر العٌنة بلغ (ولد توصلت الدراسة إلى أن 
وبتمدٌر متوسط، وبالنسبة لترتٌب الأولوٌات حسب المجالات فمد جاءت كما ٌلً: (الشؤون 
) وبتمدٌر أولوٌة كبٌرة، (لٌادة النظام المدرسً) ٕٗ.ٕالفنٌة "الإشرافٌة") بمتوسط حسابً (
(خدمة المجتمع المحلً) بمتوسط حسابً  ) وبتمدٌر أولوٌة كبٌرة،2ٖ.ٕبمتوسط حسابً (
) وبتمدٌر ٖ2.ٔ) وبتمدٌر أولوٌة متوسطة، (العملٌات الإدارٌة) بمتوسط حسابً (2ٓ.ٕ(
أولوٌة متوسطة، وفً ضوء تلن النتائج أوصت الدراسة بضرورة التعاون بٌن الوزارة 
ثٌة المستمبلٌّة، والجامعات الفلسطٌنٌة فً إعداد خرٌطة بحثٌة تحدد معالم الموضوعات البح
 وإعداد الآلٌات لمنالشة نتائج البحوث التربوٌة وتوصٌاتها مع مدٌري المدارس الفلسطٌنٌة.
 محافظات غزة. –الإدارة المدرسٌة  –البحث التربوي  –أولوٌات  الكلمات المفتاحٌة:
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تؤكد الأدبٌات والّدِ راسات التربوٌة على محورٌة التربٌة فً إعداد الإنسان وتأهٌله 
بما ٌتفك ومطالب مجتمعه، وتؤكد على المكانة المركزٌة للتربٌة فً حٌاة الشعوب، وعلى أن 
التربٌة لٌست فمط علم ٌطوي فً عباءته فروعا ًمتخصصة ومجالات متنوعة وأنظمة متعددة، 
ر مٌدان تطبٌمً لفروع ومجالات علمٌة ومعرفٌة عدٌدة، كما أنها مٌدان غنً بالبحث بل تعتب
 لارتباطها بشتى أنماط المعرفة.
وثمة اتفاق بٌن المتخصصٌن على أن البحث التربوي ٌجنبنا الحلول الارتجالٌة 
ند للمشكلات التعلٌمٌة، من خلال عملٌِّات علمٌة منظمة تساعد فً الوصول إلى لرارات تست
). ولما كانت التربٌة تموم على أسس ومبادئ واضحة، 2ٕٓ: ٕ٘ٓٓإلى الحمٌمة (حجً، 
وتتأثر بعوامل كثٌرة متداخلة ومعمدة، كان لا بد من أن ٌسترشد المائمون على العملٌة 
التربوٌة بما ٌتوصل إلٌه الباحثون من نتائج، وعلٌه فالبحث التربوي لا غنى عنه فً أي 
 ).2: ٕٙٓٓتربٌة (عبد الله، مجال من مجالات ال
وفً ضوء متغٌرات العصر الحالً وتداعٌاته، لم ٌعد ممبولاً أن ٌتسم البحث 
التربوي بالتملٌدٌة والانعزال عن لضاٌا الوالع، بل أصبح من الضروري وضع استراتٌجٌات 
واجهة فاعلة لربط البحث التربوي بوالع المٌدان الفعلً ولضاٌاه، فلم تعد العفوٌة كافٌة لم
 والع تعلٌمً متغٌر ومتشابن ومعمد.
والإدارة المدرسٌة مكونا ًأساسٌا ًمن ُمَكّوِ نَات منظومة العمل المدرسً، وهذا المجال 
ٌتضمن تفاعلات وعملٌِّات من شأنها التأثٌر فً شكل ونوع ومضمون الأداء التربوي داخل 
رسٌة الركٌزة الأساسٌة فً ). كما تعتبر الإدارة المدٙٙ: 2ٕٓٓالمدرسة (دهٌش وآخرون، 
العملٌة التربوٌة، التً ترسم الطرق وتٌسر السبل للمعلمٌن فً المدرسة من أجل تحمٌك 
الأهداف المنشودة، من خلال تبصٌر العاملٌن وتوعٌتهم بمسؤولٌاتهم، وتوجٌههم التوجٌه 
). وتمثل الإدارة المدرسٌة الفعل 851 :0002 ,nedwonS dna notroGالسلٌم (
جرائً النهائً للعملٌة التربوٌة، حٌث إن لٌاس مدى نجاح الفلسفة التربوٌة العامة ٌماس الإ
بمدى نجاح الإدارة المدرسٌة فً المٌام بما هو مطلوب منها، لذا ٌحظى هذا المستوى من 
 ).ٕٗ-ٖٕ: ٕٙٓٓالإدارة بصورة خاصة باهتمام كبٌر فً الدول المتمدمة (ربٌع، 




الإدارة المدرسٌة، والوالع الذي تعبر عن احتٌاجاته، من وتعتبر الفجوة بٌن بحوث 
أهم الإشكالٌات العصرٌة، لاسٌما فٌما ٌتعلك بالمداخل والاتجاهات الحدٌثة، وهو ما ٌتطلب 
المرب من المٌدان وتحسس احتٌاجاته الفعلٌة للوصول إلى أعلى درجة ممكنة لدلة التصوٌب 
لتعلٌمٌة ومتابعتها ودراسة إمكانٌة تطبٌمها، البحثً، وتوظٌف نتائجه فً صنع السٌاسة ا
ٌضاف إلى ذلن أن العلالة بٌن المٌدانٌن البحثً والتخطٌطً هً علالة تكاملٌة، وبالتالً فإن 
وجود إطار عام وأجندة بحثٌة واضحة لبحوث الإدارة المدرسٌة ٌساعد على توحٌد الجهود 
بمى جهود الباحثٌن والمفكرٌن للبحث البحثٌة فً هذا المجال وٌثرى الوالع، وبخلاف ذلن ت
 فً لضاٌا وموضوعات متشابهة وربما لا ترتبط بالاحتٌاجات الفعلٌة للمٌدان.
 
 
 مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
كثر الحدٌث بٌن المشتغلٌن بالبحوث التربوٌة والمهتمٌن بها ولاسٌما فً السنوات 
ات البحث التربوي، ولد تردد الأخٌرة عن الأولوٌات وضرورة وضع خطة أو تصور لأولوٌ
ذلن فً الندوات والمؤتمرات التربوٌة، إلا أن الأولوٌات تحددها الحاجات، وعلى لدر أهمٌِّة 
). ومن الانتمادات التً لا ٗٙ: ٖٕٓٓهذه الحاجات وضرورتها تكون الأولوٌات (مرسً، 
ها إلى نظرٌات تزال توجه لبحوث الإدارة التربوٌة عامة، ضعف صلتها بالمٌدان، واستناد
تسطح الوالع التنظٌمً المعمد، وعدم اهتمامها باحتٌاجات الإدارٌٌن، وعدم الاهتمام بإٌصال 
 ). 2ٕ٘: ٕٙٓٓنتائج البحوث للممارسٌن (جبران وعطاري، 
لذا فإن تحدٌد أولوٌات البحث فً مجال الإدارة المدرسٌة وفما ً للاحتٌاجات الفعلٌة 
همٌِّة، حتى تتحمك الاستفادة الفعلٌة من تلن البحوث على أكمل للمٌدان هو أمراً فً غاٌة الأ
 وجه، ولا ٌكون مصٌرها الحفظ فً المكتبات أو الحصول على الدرجة أو الترلٌة فمط. 
وعلى الصعٌد الفلسطٌنً فمد أشارت الّدِ راسات إلى أن البحوث التربوٌة ٌغلب علٌها 
فظ فوق أرفف عالٌة أكثر من أن تتجه إلى الطابع الأكادٌمً الذي جعل نتائجها تحظى بالح
). ٌضاف إلى ذلن غٌاب التوازن بٌن البحوث التربوٌة ٙٙ: ٕٔٔٓالتطبٌك (عساف والأغا، 
)، الأمر ٕ٘ٗ: ٕ٘ٓٓومعظم متطلبات التنمٌة والتطوٌر للتعلٌم الفلسطٌنً (الأستاذ والحجار، 
 لوالع واحتٌاجاته الفعلٌة. الذي ٌتطلب تحدٌد أولوٌات البحث التربوي بالاستناد إلى ا
ولد أوصت بعض المؤتمرات المحلٌة بهذا الخصوص مثل مؤتمر "أولوٌات البحث 
نحو دلٌل وطنً للبحث العلمً" الذي نظمته الجامعة الإسلامٌة بغزة عام  -العلمً فً فلسطٌن
)، ومؤتمر "البحث العلمً: مفاهٌمه، أخلالٌاته، توظٌفه" الذي نظمته الجامعة ٖٕٔٓ(
 .)ٕٔٔٓالإسلامٌة بغزة أٌضا ًعام (
وبالرغم من لٌام الوزارة بالتعاون مع الجامعة الإسلامٌة بغزة بإصدار دلٌلاً 
) لتوجٌه البحث نحو المجالات الأكثر إلحاحا ًلخدمة ٕٗٔٓلأولوٌات البحث العلمً فً العام (
). ٔ: ٌٕٗٔٓم العالً، خطط التنمٌة الفلسطٌنٌة فً المجالات المختلفة (وزارة التربٌة والتعل
إلا أن هذا الدلٌل ٌكاد ٌخلو من الإشارة إلى أولوٌات البحث التربوي المتعلمة بالمداخل 




والاتجاهات الحدٌثة فً مجال الإدارة المدرسٌة، أو حتى تصنٌف أولوٌات البحث التربوي فً 
 هذا المجال بالاستناد إلى الوظائف الرئٌسٌة للإدارة المدرسٌة.
 سبك تتحدد مشكلة الدراسة فً الإجابة عن التساؤل الرئٌس التالً: فً ضوء ما
ما أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة من وجهة نظر 
 الخبراء التربوٌٌن ومدٌري المدارس؟
 وٌتفرع من هذا التساؤل الرئٌس التساؤلات الفرعٌة التالٌة:
جال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة من وجهة نظر ما أولوٌات البحث التربوي فً م .ٔ
 بعض خبراء أصول التربٌة؟   
ما درجة تمدٌر مدٌري المدارس الحكومٌة لأولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة  .ٕ
 المدرسٌة بمحافظات غزة؟
الاستفادة من البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة ما التوصٌات الممترحة لضمان  .ٖ
 ظات غزة؟بمحاف
 أهداف الدراسة
 إلى: هدفت الدراسة
استشراف أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة من وجهة  .ٔ
 نظر بعض خبراء أصول التربٌة. 
التعرف إلى درجة تمدٌر مدٌري المدارس الحكومٌة لأولوٌات البحث التربوي فً مجال  .ٕ
 الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة.
الاستفادة من البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة توصٌات ممترحة لضمان ٌم تمد .ٖ
 بمحافظات غزة.
 أهمٌ ِّة الدراسة 
 تكتسب الدراسة أهمٌتها النظرٌة والتطبٌمٌة من خلال ما ٌلً:
تشكل نمطة انطلاق لمنحى بحثً ٌُعنى بالتركٌز على الاحتٌاجات الفعلٌة لبحوث الإدارة  .ٔ
 أهمٌتها ودرجة الحاجة إلٌها. المدرسٌة حسب 
تأتً هذه الدراسة متزامنةً مع جهود وزارة التربٌة والتعلٌم للارتماء بمستوى أداء  .ٕ
 الإدارات المدرسٌة وتطوٌره، ونشر ثمافة البحث العلمً المتخصص.
تساعد الباحثٌن فً التعرف على الأولوٌات والاتجاهات البحثٌة فً مجال الإدارة  .ٖ
 ات غزة بالاستناد إلى الاحتٌاجات الوالعٌة للمٌدان.المدرسٌة بمحافظ
تمدم دلٌل إرشادي للباحثٌن وطلبة الّدِ راسات العلٌا بمحافظات غزة، ٌكون بمثابة خرٌطة  .ٗ
 لأولوٌات البحث فً مجال الإدارة المدرسٌة. 
 فً والازدواجٌة التكرار رفد المكتبة الفلسطٌنٌة بدراسة موجهة لضمان تجنب .٘
 الباحثون مستمبلا.ً تً سٌتناولهاال الموضوعات
 حدود الدراسة
 تتحد الدراسة بالحدود التالٌة:




الأولوٌات البحثٌة فً مجالات العمل الرئٌسٌة للإدارة تحدٌد  الحدود الموضوعٌة: .1
(لٌادة النظام المدرسً، العملٌات الإدارٌة، الشؤون الفنٌة "الإشرافٌة"، ، وهً: المدرسٌة
  خدمة المجتمع المحلً).
) من خبراء أصول التربٌة من أعضاء الهٌئة ٕٔعٌنة لصدٌة لدرها ( الحدود البشرٌة: .2
التدرٌسٌة بالجامعات الفلسطٌنٌة، ولد روعً فً اختٌار العٌنة مجموعة من الأسس 
والمعاٌٌر، وهً: الحصول على درجة الدكتوراه فً أصول التربٌة تخصص الإدارة 
والصلة الوثٌمة بالتعلٌم المدرسً بشكل عام من  التربوٌة، الخبرة فً العمل المدرسً،
) 2ٕٕبالإضافة إلى عٌنة عشوائٌة طبمٌة لدرها (خلال التدرٌس أو البحث أو الإدارة، 
 من مدٌري المدارس الحكومٌة بمحافظات غزة. 
المدارس الحكومٌة التابعة لوزارة التربٌة والتعلٌم العالً بمحافظات  الحدود المؤسساتٌة: .3
 غزة.
 محافظات غزة. دود المكانٌة:الح .4
خلال الفصل الأول من العام تم تطبٌك الجزء المٌدانً للدراسة  الزمانٌة: الحدود .5
 م.2ٕٔٓ-ٕٙٔٓ الدراسً
 مصطلحات الدراسة
 ترتكز الدراسة على المصطلحات التالٌة:
 الأولوٌة:  
). 2ٔ: ٗ22ُٔعّرفت الأولوٌة بأنها: البدء بالأهم والأكثر إلحاحا ًوضرورة (الغنام، 
). ٕٙٔ: ٖٕٔٓوُعّرفت أٌضا ًبأنَّها: تمدٌم أداء عمل على غٌره حسب أهمٌته (إسماعٌل، 
 وٌمصد بالأولوٌة فً هذه الدراسة: درجة الأهمٌِّة والضرورة والتفضٌل والترتٌب. 
 البحث التربوي:  
ٌُعّرف البحث التربوي بأنَّه: خطوات منظمة ودلٌمة لائمة على التمصً والدراسة 
لمتأنٌة بهدف اكتشاف أو وضع أسس ولواعد أو حل مشكلات فً مجال التربٌة (فلٌة ا
). وٌُعّرف أٌضا ً بأنَّه: تطبٌك المنهجٌة التً تستخدم فً البحث ٔٙ: ٕٗٓٓوالزكً، 
). وٌمصد بالبحث التربوي فً هذه 2ٕ: ٕٙٓٓالعلمً على المضاٌا التربوٌة (عبد الله، 
ى معالجة مشكلات لائمة وتمدٌم رؤى تطوٌرٌة ونتائج الدراسة: عملٌة منظمة تهدف إل
 صالحة للتعمٌم لتحمٌك الأهداف التربوٌة بأكثر الطرق فاعلٌة.
 الإدارة المدرسٌة:  
ُعّرفت الإدارة المدرسٌة بأنَّها: مجموعة من المهام والأنشطة التً ٌموم بها مدٌر 
: ٕٗٔٓمعٌنة (الدوٌش،  المدرسة مع منسوبٌه فتتفاعل مع بعضها بُغٌه تحمٌك أهداف
). وُعّرفت بأنَّها: الجهود التً ٌموم بها فرٌك من العاملٌن فً المدرسة، بُغٌة تحمٌك ٕٙٔ
الأهداف التربوٌة تحمٌما ً ٌتمشى مع ما تهدف إلٌه الدولة من تربٌة أبنائها (عطوي، 
). وٌمصد بالإدارة المدرسٌة فً هذه الدراسة: مجموعة العملٌات 2ٔ: ٕٗٔٓ
لٌادة النظام المدرسً، والعملٌات الإدارٌة، والشؤون جراءات المتضمنة فً مجالات والإ




، والتً ٌموم بها مدٌر المدرسة بالشراكة مع الفنٌة "الإشرافٌة"، وخدمة المجتمع المحلً
 أطراف متعددة، من أجل تحمٌك الأهداف المنشودة المنسجمة مع فلسفة التربٌة فً الدولة. 
 تربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة: أولوٌات البحث ال 
ٌمصد بها فً هذه الدراسة: البحوث الأكثر أهمٌِّة وضرورة لمجالات عمل الإدارة 
المدرسٌة فً مدارس محافظات غزة، وذلن فً ضوء إجماع خبراء أصول التربٌة، وفً 
ٌري ضوء الاحتٌاجات الفعلٌة للمٌدان التربوي الفلسطٌنً بمحافظات غزة وفما ًلآراء مد
المدارس، وتحدد درجة الأهم ٌِّة وتماس درجة الأولوٌة لكل مجال أو اتجاه بحثً احصائٌا ً
 بمدى ارتفاع لٌمة متوسطه الحسابً. 
 الد ِّ راسات السابمة
تعرض الدراسة فٌما ٌلً بعضا ً من الّدِ راسات السابمة المرتبطة بموضوع الدراسة 
 الحالٌة، على النحو التالً:
وهدفت التعرف على أولوٌات البحث التربوي فً مجالات الإدارة ): 2991دراسة محمود (
) وكٌلا ً2ٖٔالمدرسٌة، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، وتكونت العٌنة من (
) معلما،ً ُطبِّْمت علٌهم استبانة موزعة على ٗ2ٔومدٌراً ومشرفاً ومدٌراً للإدارة التعلٌمٌة، (
لى أن مجال العلالات الإنسانٌة احتل المرتبة الأولى، ثم إدارة ) مجالات، ولد توصلت إٓٔ(
وتسٌٌر العمل المدرسً، ولد أوصت الدراسة بضرورة وضع سٌاسة واستراتٌجٌة وخرٌطة 
 شاملة للبحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة.
ال وهدفت التوصل إلى استراتٌجٌة لمٌادة البحث التربوي فً مج ):6991دراسة الحبٌب (
الإدارة المدرسٌة، من خلال التعرف على أهم مجالات البحث التربوي فً مجال الإدارة 
المدرسٌة، وذلن من وجهة نظر الموجهٌن والمدٌرٌن، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب 
) ٓٔ) مشرفا ًومدٌرا،ً ُطبِّْمت علٌهم استبانة موزعة على (ٓٙٔالتحلٌلً، وتكونت العٌنة من (
د توصلت إلى أن مجال شئون التلامٌذ احتل الأولوٌة الأولى، ثم مجال إدارة مجالات، ول
وتسٌٌر العمل المدرسً، ولدمت الدراسة استراتٌجٌة للبحث التربوي فً مجال الإدارة 
 المدرسٌة.
وهدفت التعرف على مدى اهتمام المٌدان التربوي بتوظٌف نتائج ): 2222دراسة الغانم (
رة المدرسٌة، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، وتكونت البحوث فً مٌدان الإدا
) مدٌراً فً المدارس الابتدائٌة بدولة الكوٌت، ُطبِّْمت علٌهم استبانة موزعة 22ٕالعٌنة من (
) مجالات، ولد توصلت إلى أن مجال الشؤون الطلابٌة احتل الأولوٌة الأولى، ٙعلى (
ة حسب الأولوٌات التً تراها الإدارات المدرسٌة فً ولدمت الدراسة خرٌطة بحثٌة ممترح
 مجال عملها.
وهدفت التعرف إلى العوائك التً تحول دون ): 2222دراسة السلٌمانً والجفري (
الاستفادة من نتائج البحث التربوي فً تطوٌر العملٌة التربوٌة، وكٌفٌة التغلب علٌها، 
) مشرفا،ً ٙ٘) مدٌرا،ً (2ٙونت العٌنة من (مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، وتك
) مجالات، ولد توصلت إلى أهم ٗ) محاضرا،ً ُطبِّْمت علٌهم استبانة موزعة على (ٖٗ(
الأسباب التً تحول دون توظٌف البحث التربوي تعود إلى: ضعف الإمكانات، والمنفذٌن 




وصت الدراسة بضرورة للعملٌة التربوٌة، وصانعً المرار، وطبٌعة البحوث التربوٌة، ولد أ
 أن تكون مواضٌع البحوث من والع المشكلات التً تواجه النظام التربوي.
هدفت التعرف على درجة اهتمام أساتذة التربٌة بالجامعات و): 4222دراسة عاشور (
مستخدمةً المنهج الأردنٌة بالبحوث المرتبطة بالتطوٌر التربوي مرتبة حسب أولوٌاتها، 
علٌهم استبانة ُطّبِْمت ) محاضرا،ً 2ٔٔوتكونت العٌنة من (تحلٌلً، الوصفً الأسلوب ال
 احتل الأولوٌة الأولى الإدارة التربوٌةولد توصلت إلى أن مجال ) مجالات، ٙموزعة على (
الإدارة المدرسٌة، ولد أوصت الدراسة بضرورة ، وٌلٌه مجال ضمن اهتمامات أساتذة التربٌة
 زارة التربٌة والتعلٌم فً مجال البحوث.زٌادة التعاون بٌن الجامعات وو
وهدفت بٌان مدى سٌر الجامعات الفلسطٌنٌة فً بحوثها ): 5222دراسة الأستاذ والحجار (
الأكادٌمٌة على خرٌطة بحثٌة تربوٌة تنموٌة، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً 
العلٌا فً جامعات: (الألصى، للتعرف على حجم الإنتاج البحثً الأكادٌمً لطلبة الّدِ راسات 
) بحثا،ً وذلن للكشف ٕ2ٕم)، والبالغ (ٕٕٓٓ-ٙ22ٔالإسلامٌة، الأزهر)، فً الفترة ما بٌن (
عن التوجهات التنموٌة التً ٌعكسها الإنتاج البحثً التربوي الأكادٌمً فً ضوء متطلبات 
ن البحوث التربوٌة التنمٌة والتطوٌر للتعلٌم الفلسطٌنً، ولد توصلت إلى غٌاب التوازن بٌ
ومعظم متطلبات التنمٌة والتطوٌر، ولد أوصت الدراسة بضرورة التنسٌك بٌن المؤسسات 
 البحثٌة الفلسطٌنٌة، من أجل إعداد لوائم بأولوٌات البحث التربوي التً تعتمدها الجامعات.
 فً التربوٌة المنشورة الإدارة بحوث تحلٌل وهدفت): 6222دراسة جبران وعطاري (
 ربع التربوٌة مجلة "الإدارة فً بتلن المنشورة وممارنتها عربٌة محكمة تربوٌة مجلة )2ٔ(
م)، واستخدمت الدراسة ثلاث مناهج، وهً: المنهج ٕٗٓٓ-ٗ22ٔمن ( السنوٌة" الأمرٌكٌة
التحلٌلً والبٌبلٌومتري والممارن، ولد توصلت إلى ضعف الإنتاج البحثً من الّدِ راسات 
) دراسة أجنبٌة فً المجلة ٕ2ٗمجلة)، ممابل ( 2ٔمنشورة فً (دراسة)  ٓ2العربٌة (
من إسهام الأكادٌمٌٌن أكثر  هو الأمرٌكٌة، وأن غالبٌة الإنتاج فً المجلات العربٌة والأجنبٌة
عربٌة للإدارة  مهنٌة رابطة أو جمعٌة من الممارسٌن، ولد أوصت الدراسة بضرورة تأسٌس
 فً الإدارة التربوٌة. ةمتخصص مجلة عربٌة التربوٌة، وإصدار
وهدفت التعرف على اتجاهات مدٌري المدارس الثانوٌة فً ): 9222دراسة الشبول (
الأردن نحو البحوث التربوٌة ونتائجها، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، 
ولد ) مجالات، ٗعلٌهم استبانة موزعة على () مدٌرا،ً ُطّبِْمت ٕٕ٘وتكونت العٌنة من (
لت إلى وجود اتجاهات سلبٌة لدى المدٌرٌن نحو مجالات: أهمٌِّة البحوث التربوٌة، توص
وإجراءات البحوث التربوٌة، ونتائج البحوث التربوٌة، بٌنما وجدت اتجاهات إٌجابٌة نحو 
استطلاع آراء مدٌري  مجال الإفادة من نتائج البحوث، ولد أوصت الدراسة بضرورة
 حث التربوي. المدارس لتحدٌد أولوٌات الب
وهدفت الكشف عن الظروف الثمافٌة والمعرفٌة ): 2122( hafilahKدراسة خلٌفة 
السائدة التً تكمن وراء البحوث التربوٌة فً فلسطٌن، عن طرٌك دراسة حالة فً جامعة 
م)، وممابلة 2ٕٓٓ-2ٕٓٓ) رسالة ماجستٌر فً الفترة (ٓٓٔالمدس، من خلال تحلٌل (
تربوٌة، وتحلٌل بحوثهم المنشورة، وكشفت الدراسة أن معظم البحوث الأساتذة فً الألسام ال




استخدمت المنهج الوصفً الكمً، ولد أوصت الدراسة بضرورة تنوٌع المناهج البحثٌة، 
 والتركٌز على البحوث النوعٌة، وتمدٌم الدعم المالً لهذه البحوث. 
ً السودان، من أجل وهدفت الكشف عن أولوٌات البحث التربوي ف): 1122دراسة حسن (
المساعدة على تكوٌن سٌاسة بحثٌة تنطلك من لاعدة الأولوٌات، مستخدمةً المنهج الوصفً 
) فرداً من الباحثٌن التربوٌٌن والإدارٌٌن ٕٓٓالأسلوب التحلٌلً، وتكونت العٌنة من (
ى أن ) مجالات، ولد توصلت إل٘والمعلمٌن والموجهٌن، ُطّبِْمت علٌهم استبانة موزعة على (
الأولوٌة الأولى هً المضاٌا المتعلمة بالسٌاسة العامة للتعلٌم، ٌلٌها المضاٌا المتعلمة 
بالمتعلمٌن، ولد أوصت الدراسة بضرورة وضع سٌاسات للبحث التربوي فً السودان مبنٌة 
 على أساس الأولوٌات.
رس التعرف على والع البحث العلمً فً المدا وهدفت): 1122دراسة سكٌن وبارود (
 الثانوٌة فً محافظة غزة من وجهة نظر المعلمٌن، والمعولات التً تحول دون إنجاز البحث
) معلما ًٕٕٓالعلمً، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، وتكونت العٌنة من (
ولد توصلت إلى أن المعٌمات ) مجالات، ٗعلٌهم استبانة موزعة على (ومعلمة، ُطبِّْمت 
المرتبة الأولى، ٌلٌها المعٌمات الإدارٌة، ثم المعٌمات الاجتماعٌة، وأخٌرا ًالشخصٌة احتلت 
المعٌمات الالتصادٌة، ولد أوصت الدراسة بوضع استراتٌجٌة شاملة للبحث العلمً على 
 مستوى الوزارة والمدٌرٌات والمدارس. 
بوي وهدفت التعرف إلى أسباب الفجوة بٌن البحث التر): 1122دراسة عساف والأغا (
وصناعة السٌاسة التعلٌمٌة الفلسطٌنٌة، وأهم التداعٌات التً لد تفرزها هذه الفجوة، مستخدمة ً
المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، والترحت الدراسة نموذجا ً للتجسٌر بٌن البحث التربوي 
والسٌاسة التعلٌمٌة ٌعتمد على مجموعة من الاستراتٌجٌات، وأوصت الدراسة بضرورة وضع 
 ة مستمبلٌّة واضحة ومعلنة للبحث التربوي.رؤٌ
وهدفت الكشف عن اتجاهات البحث التربوي الأكادٌمً فً مجال  ):1122دراسة لندٌل (
الإدارة المدرسٌة بالجامعات الفلسطٌنٌة بمطاع غزة، مستخدمةً المنهج البٌبلٌومتري، وذلن 
فً تلن الجامعات، ولد لمسح رسائل الماجستٌر والدكتوراه فً مجال الإدارة المدرسٌة 
توصلت إلى تنوع الأبحاث الأكادٌمٌة فً مجال الإدارة المدرسٌة وعدم تكرارها، وأن المنهج 
الوصفً بأدواته الكمٌة هو السائد فً تلن الأبحاث، ولد أوصت بضرورة توجٌه طلبة 
 الّدِ راسات العلٌا لتمدٌم برامج متكاملة للإصلاح ولٌس مجرد توصٌات عامة.
وهدفت التعرف على عوائك تفعٌل البحوث التربوٌة فً المٌدان ): 2122السكران (دراسة 
التربوي، مستخدمةً المنهج الوصفً الأسلوب التحلٌلً، وتكونت العٌنة من جمٌع أعضاء 
) عضوا،ً ُطبِّْمت علٌهم استمارة ٖٓمجلس الشئون التربوٌة بمنطمة الرٌاض والبالغ عددهم (
جالات، ولد توصلت إلى أن والع تفعٌل نتائج البحوث التربوٌة فً ) مٖممابلة موزعة على (
المٌدان التربوي ٌتم بدرجة محدودة جدا،ً وأن عوائك تفعٌل نتائج البحوث فً المٌدان تتمركز 
حول بعض العوامل الاجتماعٌة والإدارٌة والالتصادٌة، وعوامل تعود للبحث التربوي، ولد 
ٌن مراكز البحوث والجامعات وإدارات التربٌة والتعلٌم أوصت الدراسة بضرورة التنسٌك ب
 فٌما ٌتعلك بإجراء البحوث وتطبٌك نتائجها فً المٌدان.




وهدفت بٌان أهمٌِّة الجوانب النوعٌة فً البحث العلمً، مع ): 2122( noIدراسة أٌون 
ة توضٌح التحدٌات العملٌة فً هذا النوع من البحوث، وفً هذا السٌاق الترحت الدراس
 ,noitacudE rehgiH rof ycnegA evitucexEمشروع بحث لتموٌله من 
، بهدف مساعدة gnidnuF noitavonnI dna tnempoleveD ,hcraeseR
المؤسسات البحثٌة على المٌام بالبحوث التربوٌة التً ترتبط بالمٌدان، والترحت الدراسة 
وتمٌٌم الاستراتٌجٌات والآلٌات الحالٌة  تحلٌلاً للنماذج الفعلٌة التً تبٌن آثار البحوث وجدواها،
التً تستخدمها المؤسسات البحثٌة، ولدمت الدراسة نموذجا ً للمؤشرات الرئٌسٌة لتمٌٌم تأثٌر 
الأبحاث التربوٌة، ٌموم هذا النموذج على التفاعل بٌن ثلاثة مجالات هً: سٌاق إنتاج البحوث 
الخ)، وسٌاق استخدام البحث (صانعً  (الباحثٌن وأساتذة الجامعات، المجموعات البحثٌة،
 السٌاسات والتربوٌٌن، الخ)، وسٌاق المجتمع ككل (الإعلام، والأسرة، الخ).
وهدفت تحدٌد متطلبات تفعٌل دور البحث التربوي فً معالجة ): 3122دراسة إسماعٌل (
ج ٌناٌر فً مصر، مستخدمةً المنه ٕ٘المضاٌا المجتمعٌة ذات الأولوٌة لمرحلة ما بعد 
الوصفً المكتبً، ولد توصلت إلى مجموعة من المتطلبات لتفعٌل دور البحث التربوي 
أهمها: بناء فلسفة جدٌدة وأهداف وخطط وسٌاسات واضحة للبحث التربوي، وتوجٌه البحث 
التربوي نحو معالجة مشكلات الوالع، وفتح لنوات الاتصال بٌن المؤسسات البحثٌة وكلٌات 
مستفٌدة من نتائجه، ولد أوصت بضرورة دمج البحث التربوي فً التربٌة والمؤسسات ال
 مناهج التعلٌم العام للمساهمة فً إٌجاد خرٌج ٌتمتع بمهارات البحث العلمً.
وهدفت تمدٌم خرٌطة بحثٌة توضح أهم المضاٌا التربوٌة ): 4122دراسة لاشٌن وإسماعٌل (
التربوٌة المعاصرة وتحدٌد متطلباتها  التً تواجه التعلٌم فً سلطنة ُعمان فً ضوء التجدٌدات
التربوٌة، مستخدمةً المنهج  الأصول والإدارة العلمٌة بمسم والع الرسائل تحلٌل البحثٌة، مع
والبالغة  )،ٕٕٔٓ-٘22ٔالوصفً الأسلوب التحلٌلً، لتحلٌل رسائل الماجستٌر فً الفترة (
ٌنة من جمٌع أعضاء هٌئة اتجاهاتها البحثٌة، وتكونت الع على ) رسالة، والتعرف2ٗٔ(
) طالبا ًوطالبة، ٘ٔ)، بالإضافة إلى طلبة الماجستٌر وعددهم (ٓٔالتدرٌس بالمسم وعددهم (
) فردا،ً وبعض العاملٌن ٘2وعٌنة من مدٌري المدارس الحكومٌة ومساعدٌهم وعددهم (
) ٗعة على () فردا،ً ُطّبِْمت علٌهم استبانة موزٓٔبإدارة البحث التربوي بالوزارة وعددهم (
مجالات، ولد الترحت الدراسة تصورا ًلخرٌطة بحثٌة للمسم متضمنة أهداف ومجالات وآلٌات 
 .للتنفٌذ
 السابمة تعلٌك عام على الد ِّ راسات
هدفت الّدِ راسات السابمة إلى التأكٌد على أن البحث التربوي هو ركٌزة أساسٌة لتطوٌر 
تربوي ٌساعد على تلبٌة احتٌاجات الوالع الفعلٌة، النظم التربوٌة، وأن تحدٌد أولوٌات البحث ال
الباحثون، كما هدفت إلى التأكٌد على أن  وٌحد من التكرار فً الموضوعات التً ٌتناولها
تحدٌد أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة هو نهج عملانً لضمان جدوى 
الفعلً من الجهود البحثٌة، ولد  وجودة تلن البحوث، ولتحمٌك الاستفادة المصوى للمٌدان
تنوعت الّدِ راسات السابمة فً المنهجٌة المستخدمة، وتباٌنت فً حجم ونوع العٌنة، واختلفت 
 فً المجال التربوي المستهدف.




ولد اتفمت الدراسة الحالٌة مع بعض الّدِ راسات السابمة من حٌث المنهج والأداة مثل: 
)، كما اتفمت مع بعض الّدِ راسات ٕٔٔٓبارود ()، ودراسة سكٌن و2ٕٓٓدراسة الشبول (
)، وتختلف عن ٕٔٔٓ)، ودراسة لندٌل (ٕٓٓٓفً المجال المستهدف مثل: دراسة الغانم (
جمٌع الّدِ راسات السابمة فً تحدٌد أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة 
ا باستطلاع آراء بعض خبراء بالاستناد إلى وظائف الإدارة المدرسٌة، كما تختلف فً انفراده
أصول التربٌة حول أولوٌات البحث التربوي فً الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة، ومن ثم 
التعرف على درجة أهمٌِّة وأولوٌة واحتٌاج المٌدان الفعلً من تلن البحوث من وجهة نظر 
الاختلاف عنها،  مدٌري المدارس، ولد استفادت الدراسة الحالٌة من الّدِ راسات السابمة، رغم
فً بناء فكرة الدراسة، وفً تدعٌم إطارها النظري، وتحدٌد منهجٌتها، كما استفادت من 
 تحلٌلاتها ونتائجها.
 الخلفٌة النظرٌة للدراسة
 مفهوم البحث التربوي .1
ٌمثل البحث التربوي أحد مجالات البحث العلمً، وهو عبارة عن عملٌة منظمة 
هر ومعالجة المشكلات التربوٌة وطرح الحلول ومضبوطة تصوب نحو دراسة الظوا
بوالعٌة ورؤٌة علمٌة، فهو أداة فعالة لرفع كفاءة النظم التربوٌة وزٌادة فعالٌتها. فالبحث 
التربوي دالة حضارٌة، وهو لوة فً وجه التحدٌات، وأسلوب من أسالٌب مواجهة 
مدمة موجها ً لوضع المشكلات، والأساس السلٌم لاتخاذ المرارات، وتتخذه الدول المت
 ). 2ٓٔ: ٕٔٓٓالسٌاسات وتطوٌر البرامج (الأغا والفرا، 
ولمد تعددت رؤى الباحثٌن والمختصٌن حول مفهوم البحث التربوي، فمد ُعرف بأنَّه: 
عملٌة موضوعٌة نظامٌة لجمع وتنظٌم وتحلٌل البٌانات بهدف اتخاذ المرارات التربوٌة 
نَّه: نشاط ممصود وموجه لتوسٌع لاعدة ). وُعرف أٌضا ً بأ6:3002 ,dnumkiZ(
المعارف العلمٌة الخاصة بالمضاٌا والمشكلات التً تشغل التربوٌٌن (صلاح وآخرون، 
). ومن التعرٌفات الأخرى للبحث التربوي أنَّه: نشاط علمً منظم ٌمكن أن ٖٗ: 2ٕٓٓ
: 2ٕٓٓ ٌمارس بهدف النهوض والارتماء بالعملٌة التربوٌة بكافة عناصرها (الشبول،
 ).ٕٔ
ٌستنتج مما سبك أن البحث التربوي هو عملٌة منظمة وموضوعٌة استمصائٌة أو 
استعلامٌة أو استكشافٌة، تهدف إلى الوصول لمعرفة جدٌدة أو للتجدٌد والتطوٌر 
 التربوي، أو لاتخاذ لرارات والعٌة أو لحل مشكلة حمٌمٌة فً المجال التربوي.
 بحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌةمسوغات ودواعً تحدٌد أولوٌات ال .2
ٌثٌر موضوع الأولوٌات فً البحوث التربوٌة خلافا ًوجدلاً لعدم اتفاق وجهات النظر 
على ما ٌمكن أن ٌمثل أولوٌات مشتركة، فهنان من ٌؤكد على أهمٌِّة البحوث الأساسٌة 
تطبٌمٌة لما لها وٌعتبرها الأساس فً تطوٌر التربٌة، وهنان من ٌعطً أولوٌة للبحوث ال
من لٌمة علمٌة ووظٌفٌة، والبعض ٌؤكد على أن هنان مجالات واضحة ٌجب أن تعطى 
أولوٌة فً البحث التربوي، أولاها تتمثل فٌما ٌعانٌه البحث التربوي نفسه من صعوبات 




مالٌة ومادٌة وبشرٌة، وأما المجال الثانً للأولوٌات فً البحث التربوي فٌتمثل فٌما 
 ). 2ٙ-٘ٙ: ٌٖٕٓٓدان من لصور (مرسً، ٌعانٌه الم
إلى جانب ذلن فإن ٌؤكد البعض على أن ترتٌب الأولوٌات ٌختلف باختلاف 
التصورات والخلفٌات الثمافٌة والعلمٌة والأٌدٌولوجٌة لواضع الأولوٌات، ولذلن لد ٌكون 
س ما ٌراه البعض مهما ً من الأولوٌات، مهملاً لا لٌمة له عند البعض الآخر، والعك
 ).2ٕٔ: ٖٕٔٓصحٌح (إسماعٌل، 
وبالتالً فإن هنان أولوٌات تحددها اهتمامات الباحثٌن أو المشتغلٌن بالبحث أنفسهم، 
من خلال متابعتهم لحركة البحث التربوي فً مجال تخصصهم، كذلن ٌوجد اختلافا ًفً 
فً البحث  الأولوٌات بالنسبة للمستوٌات المختلفة، فالمعلمون لهم اهتماماتهم وأولوٌاتهم
التربوي، والعلماء لهم أٌضا ًاهتمامات مختلفة، وكذلن الهٌئات المهنٌة للمعلمٌن والمربٌن 
). وهنان ٙٙ-٘ٙ: ٖٕٓٓوالهٌئات المحلٌة والمومٌة والإللٌمٌة والدولٌة (مرسً، 
أولوٌات تحددها مؤسسات البحث التربوي، فهذه المؤسسات ٌكون لها عادة برنامج أو 
 حدد فٌها أولوٌاتها. خطة للبحوث تت
ولذلن فإن تحدٌد الأولوٌات ٌنبغً أن ٌتم بناًء على ضوابط ومعاٌٌر تحكم الأسبمٌة 
والأهمٌِّة للتمدٌم، مما ٌعطً المهتمٌن فً مجال التعلٌم أساسا ً ٌنطلمون منه نحو تناول 
لفائدة، المضاٌا ذات الأهمٌِّة والأولوٌة، حتى تركز الجهود، ولٌتم تحمٌك أكبر لدر من ا
وٌمكن تحدٌد الأولوٌات بإتباع عدة طرق أبرزها: تشخٌص الوالع، الرجوع إلى 
). ٖٔٔ-ٖٓٔ: ٖٕٔٓالأدبٌات، واستطلاع رأي المتخصصٌن والخبراء (إسماعٌل، 
وٌمكن المول بأن تحدٌد أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بالاستناد إلى 
 ة هو دلٌل على النضج المنهجً. طرق تحدٌد الأولوٌات المذكور
ولأن أي فعل إصلاحً أو تطوٌري للتعلٌم المدرسً لا ٌنطلك من بوابة الإدارة 
أن ٌحمك أهدافه، وهذا الطرح ٌجد سنده  ٌمكن لا أبتراً  إصلاحا ًأو تطوٌراً  ٌعد ّ المدرسٌة،
ولوٌات فً الأدبٌات التً تؤطر مهام واختصاصات هذا المجال، ومن هنا ٌرتبط تحدٌد أ
البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بعدد من المسوغات والدواعً العصرٌة ٌأتً 
 فً ممدمتها ما ٌلً:   
أصبح البحث التربوي ٌمثل الجهاز العصبً للعمل التربوي، وهكذا أصبحت مراكز  -أ 
البحوث تموم بوظائفها فً التشخٌص والتموٌم والعلاج والإنماء والتطوٌر، ثم تضع 
: ٕٓٓٓكله من خلال البحث التربوي تحت عٌن وبصر المائد التربوي (الغانم،  هذا
 ).ٖ2
أن لٌمة البحوث التربوٌة تتولف على الاختٌار المناسب لموضوعات البحث ومناهج  -ب 
البحث ووسائله، والرلابة التً ٌتم فً إطارها إنجاز هذه البحوث، والدلة العلمٌة 
 ).22: 2ٕٓٓث (شحاتة، التً ٌراعٌها المائمون بهذه البحو
). 22: ٕٕٔٓأهمٌِّة البحث التربوي فً الاستفادة من نتائجه فً المٌدان (السكران،  -ج 
وٌشكل غٌاب خرٌطة بحثٌة واضحة للبحوث التربوٌة أحد الأسباب الرئٌسة فً 




تناول الباحثٌن لمضاٌا وموضوعات لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بمضاٌا المجتمع 
 ).ٓٙ: ٕٗٔٓ(لاشٌن وإسماعٌل، 
البحث العلمً المنظم المنبثك من أولوٌاته فً مجال ما ٌثري العملٌة البحثٌة  -د 
: ٕٕٔٓوٌوجهها إلى خدمة ذلن المجال ومتطلبات التنمٌة الوطنٌة (الشمرانً، 
 ).ٖٕٓ
تعانً البحوث التربوٌة فً مجال الإدارة التعلٌمٌة عامة من عدم تعرضها إلى  -ه 
ول الممترحة لها، أي أنها تفتمر إلى غٌاب التنسٌك الموضوعات المستمبلٌّة والحل




 منهج الدراسة .1
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً الاستشرافً الذي ٌدرس الظاهرة وٌجمع 
تخلص النتائج، ولد تمت الاستعانة بهذا المنهج المعلومات وٌصنفها وٌحللها وٌفسرها وٌس
من أجل الكشف عن مسوغات ودواعً تحدٌد أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة 
المدرسٌة، وتحدٌد درجة أولوٌة واحتٌاج المٌدان الفعلً من البحوث التربوٌة التً اجمع 
ت الدراسة بأحد أسالٌب علٌها الخبراء، وذلن من وجهة نظر مدٌري المدارس، كما استعان
، الذي ٌعتمد على الجهد euqinhceT ihpleDدراسة المستمبل وهو أسلوب دلفً 
الفكري العلمً المتعمك لصٌاغة مجموعة تنبؤات مستمبلٌّة من خلال جمع آراء الخبراء 
والمتخصصٌن، ولد تم الاستعانة بهذا الأسلوب من أجل استشراف أولوٌات البحث التربوي 
 رة المدرسٌة بمحافظات غزة، وذلن من وجهة نظر خبراء أصول التربٌة.فً الإدا
 مجتمع الدراسة وعٌنتها .2
 تكون مجتمع الدراسة وعٌنتها من:  
خبراء التربٌة المتخصصٌن بمجال أصول التربٌة من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بالجامعات  -أ 
 ) خبٌرا.ًٕٔونة من (الفلسطٌنٌة فً محافظات غزة، ولد تم اختٌار عٌنة لصدٌة منهم مك
) مدٌراً ومدٌرة ٘2ٖمدٌري المدارس الحكومٌة فً محافظات غزة والبالغ عددهم ( -ب 
). ولد تم اختٌار عٌنة عشوائٌة طبمٌة منهم ٕٔ: ٕٙٔٓ(وزارة التربٌة والتعلٌم العالً، 
) مدٌر ومدٌرة، بنسبة 2ٕٕ) مدٌراً ومدٌرة، استجاب منهم (2ٖٕ%)، بلغت (ٓٙبنسبة (
 %) من المجتمع الأصلً.2.2٘مدارها (مئوٌة م
 أدوات الدراسة .3
 اعتمدت الدراسة على أداتٌن، وهما: 
: وذلن لاستطلاع آراء بعض خبراء أصول أسلوب الحكم عن بعد (دلفً التنب ؤي) -أ 
التربٌة، حول أولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة، وذلن 
 نات، وهً: باستخدام نوعٌن من الاستبا




استبانة استمرائٌة: وتم استخدامها فً الجولة الأولى، واحتوت على مجموعة من الأسئلة  )ٔ
المفتوحة التً تستهدف أخذ آراء وتصورات الخبراء حول أولوٌات البحث التربوي فً 
مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة، من حٌث: (لٌادة النظام المدرسً، العملٌات 
 ون الفنٌة "الإشرافٌة"، خدمة المجتمع).الإدارٌة، الشؤ
استبانة استنتاجٌة: تم إعدادها فً ضوء تحلٌل بٌانات استبانة الجولة الأولى، وتم  )ٕ
استخدامها فً الجولة الثانٌة والثالثة، واحتوت على مجموعة من الفمرات المتعلمة 
محور فرعً  بأولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة، ودرجة أهمٌِّة كل
 وأولوٌته البحثٌة.
وذلن للكشف عن درجة أولوٌة واحتٌاج المٌدان الفعلً من البحوث التربوٌة التً  استبانة: -ب 
أجمع علٌها (خبراء أصول التربٌة) فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة، وذلن من 
(كبٌرة،  وجهة نظر مدٌري المدارس، وتكون استجابة العٌنة عبر سلم لٌكرت الثلاثً
 متوسطة، ضعٌفة).
 تطبٌك جولات دلفً ونتائجها .4
اعتمدت الدراسة الحالٌة على الطرٌمة التملٌدٌة أو ما ٌطلقك علٌقه تمقرٌن دلفقً لكونقه ٌتفقك مقع 
 طبٌعة الدراسة، ولد سارت خطوات العمل على النحو التالً:
دف أخقذ آراء تقم صقٌاغة مجموعقة مقن التسقاؤلات المفتوحقة التقً تسقتهجولة دلفً الأولىى:  -أ 
وتصورات خبراء أصول التربٌقة حقول أولوٌقات البحقث التربقوي فقً مجقال الإدارة المدرسقٌة 
بمحافظات غزة، من والع خبرتهم ورؤاهم، وكانت صٌغة الأسئلة المفتوحقة الموجهقة الخبقراء 
 على النحو الآتً: 
ً من وجهة ما أولوٌات البحث التربوي فً مجال لٌادة النظام المدرس التساؤل الأول:
 نظركم؟  
 ما أولوٌات البحث التربوي فً مجال العملٌات الإدارٌة من وجهة نظركم؟ التساؤل الثانً: 
ما أولوٌات البحث التربوي فً مجال الشؤون الفنٌة (الإشرافٌة) من وجهة التساؤل الثالث:  
  نظركم؟
المحلً من وجهة ما أولوٌات البحث التربوي فً مجال خدمة المجتمع التساؤل الرابع: 
 نظركم؟ 
 وبعد فرز آراء وتصورات الخبراء، تم التوصل إلى الصورة التً لدمت فً الجولة الثانٌة.
بعقد تحلٌقل الآراء فقً الجولقة الأولقى والأخقذ بهقا، تقم إعقداد الجولقة جولة دلفىً الثانٌىة:  -ب 
أولوٌقات  الثانٌة وذلن لاسقتفتاء الخبقراء مقرة أخقرى حقول مقا طرحقوه فقً الجولقة الأولقى مقن
بحثٌة بهدف الوصول إلى اتفاق عام، وحتى تتاح لهم الفرصة للاطقلاع علقى جمٌقع الأولوٌقات 
البحثٌة الممترحة، ولد تم استبدال صقٌغة الأسقئلة المفتوحقة فقً الجولقة الثانٌقة باسقتبانة تحتقوي 
لقرراء على لائمة بأولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غقزة، وفمقا ً
الممترحة، مضافا ًإلٌها درجة ارتباط كقل أولوٌقة أو اتجقاه بحثقً مقع المجقال القذي ٌنتمقً إلٌقه، 
إضافة إلى درجة أهمٌِّة كل أولوٌة أو اتجاه والتً تتراوح ما بٌن (كبٌقرة، متوسقطة، ضقعٌفة)، 
لفرصقة وذلقن بهقدف الاسقتفادة الكاملقة مقن نتقائج الجولقة الأولقى وتعمٌمهقا، وإعطقاء الخبقراء ا




أٌضا ًلإضافة أولوٌات واتجاهات بحثٌة جدٌدة من خلال بند (أولوٌات بحثٌة لم تقذكر)، ولقد تقم 
توزٌع استبانة جولة دلفً الثانٌة على نفس الخبراء المشاركٌن فً الجولقة الأولقى، وتقم إجقراء 
 التعدٌلات التً أشار إلٌها السادة الخبراء.
نقه نتقائج جقولتً دلفقً السقابمتٌن، جقاءت الجولقة فً ضوء مقا أسقفرت عجولة دلفً الثالثة:  -ج 
الثالثققة والأخٌققرة بهققدف اسققتفتاء السققادة الخبققراء مققرة أخققرى حققول مققا طرحققوه فققً الجققولتٌن 
السققابمتٌن مققن آراء بهققدف الوصققول إلققى اتفققاق عققام، وبتحلٌققل الآراء فققً الجولققة الثالثققة تققم 
بحثٌقة موزعقة علقى مجقالات  ) أولوٌقةٓٗٔ%) علقى (ٓٓٔالتوصل إلى وجقود اتفالقا ًبنسقبة (
 العمل الرئٌسة للإدارة المدرسٌة، حٌث تم دمج هذه الأولوٌات ضمن المجالات.
 
): مجالات أولوٌات البحث فً الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة من وجهة نظر 1جدول (
 بعض الخبراء
 عدد الأولوٌات البحثٌة مجالات الإدارة المدرسٌة م.
 ٕٔ لٌادة النظام المدرسً ٔ
 2٘ العملٌات الإدارٌة ٕ
 ٙٗ الشؤون الفنٌة (الإشرافٌة) ٖ
 ٕٗ خدمة المجتمع المحلً ٗ
 241 المجموع
تطبٌك استبانة الكشف عن درجة تمدٌر مدٌري المدارس الحكومٌة لأولوٌات البحث  .5
 التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة:
 بانة بطرٌمتٌن، وهما:تم التحمك من صدق الاستصدق الاستبانة:  -أ 
) محكمٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فقً ٓٔتم عرض الاستبانة على (صدق المحكمٌن:  )ٔ
كلٌقات التربٌقة بالجامعقات الفلسقطٌنٌة بمحافظقات غقزة، وتقم التأكقد مقن دلقة صقٌاغتها اللغوٌقة 
ووضققوحها وشققمولها لأولوٌققات البحققث التربققوي فققً مجققال الإدارة المدرسققٌة ومققدى انتمققاء 
الأولوٌققات البحثٌققة للمجققال الققذي تنققدرج تحتققه، ومققدى مناسققبتها، وبنققاًء علققى ذلققن اسققتمرت 
 ) أولوٌة بحثٌة.ٓٗٔالاستبانة فً صورتها النهائٌة على (
استمدت الاستبانة صدلها البنائً من خلال لٌاس معامل الارتبقاط بقٌن كقل الصدق البنائً:  )ٕ
) مقدٌرا ًمقن ٖٓعلقى عٌنقة اسقتطلاعٌة لقدرها (مجال والدرجقة الكلٌقة للاسقتبانة، بعقد تطبٌمهقا 
) وتم التأكد من دلالاتهقا ٘2.ٓ-ٙ٘.ٓخارج العٌنة الأصلٌة، ولد تراوحت معاملات الارتباط (
 ). ٘ٓ.ٓ≤αالمعنوٌة عند مستوى (
 تم حساب ثبات الاستبانة بطرٌمتٌن، وهما كما فً الجدول التالً: ثبات الاستبانة:  -ب 
 لحساب ثبات الاستبانة ): الطرق المستخدمة2جدول (
 معامل الثبات الطرق المستخدمة
 ٙ2.ٓ طرٌمة التجزئة النصفٌة




 ٔ2.ٓ طرٌمة ألفا كرونباخ
 ٌتضح من الجدول السابك أن معامل الثبات للاستبانة مرتفع وٌطمئن للإجراء والتطبٌك. 
 نتائج تطبٌك الاستبانة ومنالشتها: -ج 
 منالشتها:المحن المعتمد لتحلٌل استجابات العٌنة و )ٔ
للحكقم علقى دلالقة متوسقطات اسقتجابات أفقراد العٌنقة، فمقد تقم تمسقٌم الاسقتجابات إلقى ثلاثقة 
)، ولتحدٌد طول الخلاٌقا تقم حسقاب المقدى ٖ، كبٌرة = ٕ، متوسطة = ٔمستوٌات (ضعٌفة = 
=  ٖ) ÷ ٕ=ٔ-ٖعققدد بققدائل الأداة، أي (÷ ألققل لٌمققة)  –بققٌن درجققات الممٌققاس (أكبققر لٌمققة 
بعد ذلن تم إضقافة هقذه المٌمقة إلقى ألقل لٌمقة فقً الممٌقاس (واحقد صقحٌح)، وهكقذا )، وٙٙ6ٓ(
 نحصل على التصنٌف التالً:
 
 ): المحن المعتمد لتحلٌل استجابات العٌنة ومنالشتها3جدول (
 تمدٌر الأولوٌة طول الخلٌة
 ضعٌفة )ٙٙ6ٔ – ٓٓ6ٔ(
 متوسطة )ٖٖ6ٕ -2ٙ6ٔ(
 كبٌرة )ٓٓ6ٖ – ٖٗ6ٕ(
علمىىة بالتسىىاؤل الىىذي ٌىىنص علىىى: مىىا درجىىة تمىىدٌر مىىدٌري المىىدارس النتىىائج المت )ٕ
 الحكومٌة لأولوٌات البحث التربوي فً مجال الإدارة المدرسٌة بمحافظات غزة؟
 للإجابة عن هذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابً، كما فً الجدول التالً: 
 بحث التربوي ): درجة تمدٌر مدٌري المدارس الحكومٌة لأولوٌات ال4جدول (
 طبما ًلمجالات عمل الإدارة المدرسٌة 
 تمدٌر الأولوٌة ترتٌب الأولوٌة المتوسط الحسابً مجالات عمل الإدارة المدرسٌة م.
 كبٌرة ٔ ٕٗ.ٕ الشؤون الفنٌة (الإشرافٌة) ٔ
 كبٌرة ٕ 2ٖ.ٕ لٌادة النظام المدرسً ٕ
 متوسطة ٖ 2ٓ.ٕ خدمة المجتمع المحلً ٖ
 متوسطة ٗ ٖ2.ٔ دارٌةالعملٌات الإ ٗ
 متوسطة  61.2 المجموع
ٌتضقح مققن الجققدول السققابك أن المتوسققط الإجمققالً لتمققدٌرات العٌنققة لأولوٌققات البحققث فققً 
) وٌدل على أن المتوسط الإجمالً للتمقدٌر كقان متوسقطا،ً وبالنسقبة ٙٔ.ٕجمٌع المجالات هو (
الترتٌقب الأول بمتوسقط حسقابً  للمجالات فمد حصل مجال (الشؤون الفنٌة "الإشقرافٌة") علقى
) وتمققدٌر الأولوٌققة كبٌققرة، ٌلٌققه مجققال (لٌققادة النظققام المدرسققً) فققً الترتٌققب الثققانً ٕٗ.ٕ(
) وتمققدٌر الأولوٌققة كبٌققرة، ثققم مجققال (خدمققة المجتمققع المحلققً) فققً 2ٖ.ٕبمتوسققط حسققابً (
(العملٌقات  ) وتمقدٌر الأولوٌقة متوسقطة، وأخٌقرا ًمجقال2ٓ.ٕالترتٌب الثالث بمتوسط حسقابً (
 ) وتمدٌر الأولوٌة متوسطة.ٖ2.ٔالإدارٌة) فً الترتٌب الأخٌر بمتوسط حسابً (
وٌعققزو الباحثققان هققذه النتٌجققة إلققى أن مققدٌري المققدارس ٌعتبققرون أن الإدارة المدرسققٌة مققا 
زالت مجالا ًخصبا ًللبحث، وخاصة ًفقً الاتجاهقات والنظرٌقات المتجقددة فقً المٌقادة التربوٌقة، 




ون مجققال (الشققؤون الفنٌققة "الإشققرافٌة") هققو صققلب عمققل مققدٌر المدرسققة، وكققأنهم فهققم ٌعتبققر
ٌطقالبون بقالعودة للاهتمقام بقالبحوث التقً تعقالج المحقاور التربوٌقة الجوهرٌقة المتعلمقة بقالمعلم 
والطالب والمنهج وٌعتبرونها أولوٌة أكثر من العملٌات الإدارٌة، وتتفك هقذه النتقائج جزئٌقا ًمقع 
 )،ٕٔٔٓ)، ودراسقة حسققن (ٕٓٓٓ)، ودراسقة الغقانم (ٙ22ٔراسقة الحبٌقب (مقا جقاءت بقه د
)، وفٌمقا ٌلقً ٕٗٓٓ)، ودراسقة عاشقور (ٕ22ٔوتختلقف مقع مقا جقاءت بقه دراسقة محمقود (
عرض ومنالشة أولوٌات البحث التربوي داخل كل مجال من مجالات عمل الإدارة المدرسقٌة، 
ت الاستبانة، وهً مفصقلة تحقت مجالاتهقا، حٌث تم استخراج المتوسطات الحسابٌة لجمٌع فمرا
 كما هو موضح فً الجداول التالٌة:
 
 
 المجال الأول: لٌادة النظام المدرسً:



















 متوسطة 2 41.2 لٌادة التمٌز كبٌرة ٔ 98.2 المٌادة الأخلالٌة
 كبٌرة ٕ 18.2 المٌادة الابتكارٌة
المٌادة متعددة 
 العوامل
 متوسطة 2 40.2
 متوسطة 2 99.1 لٌادة التغٌٌر كبٌرة ٖ 67.2 المٌادة الخادمة
لٌادة المدرسة 
 كنظام معمد
 متوسطة ٓٔ 69.1 المٌادة المستدامة كبٌرة ٗ 17.2
 كبٌرة ٘ 96.2 المٌادة الملهمة
المٌادة التشاركٌة 
 والدٌممراطٌة




 متوسطة ٕٔ 19.1 المٌادة التحوٌلٌة كبٌرة ٙ 26.2
 السابك ما ٌلً:  ٌتضح من الجدول
أن الموضوعات البحثٌة المتعلمقة بق( (المٌقادة الأخلالٌقة، المٌقادة الابتكارٌقة، المٌقادة الخادمقة،  -
لٌادة المدرسة كنظام معمد، المٌادة الملهمقة، المٌقادة المرتكقزة علقى البحقث العلمقً) حصقلت 
 على أولوٌة بحثٌة كبٌرة ضمن مجال لٌادة النظام المدرسً.
ت البحثٌقة التقً حصقلت علقى أولوٌقة كبٌقرة، لهقا طقابع لٌمقً وأخلالقً بعقض الموضقوعا -
ومعنقوي، وٌعتمقد الباحثقان أن هقذه النتٌجقة منطمٌقة لحقد كبٌقر، فهقذه الموضقوعات البحثٌقة 
جدٌدة، ولقم ٌطرلهقا البقاحثون كثٌقرا،ً والأدبٌقات الحدٌثقة تؤكقد علقى أهمٌتهقا فقً المدرسقة، 
فققً التعلققٌم المدرسققً، إلا أن الجوانققب المعنوٌققة فققرغم مققا أحدثتققه التكنولوجٌققا مققن تطققور 
 عادت إلى الصدارة من جدٌد.
ٌتأمل المدٌرون مقن البحقوث التربوٌقة أن تمقدم لهقم اسقتراتٌجٌات وتجقارب ناجحقة لمٌقادات  -
 مدرسٌة فً دول متمدمة، مما ٌساعدهم على الابتكار والإبداع فً المٌادة.




لمدرسة كنظام معمد، والمٌادة المرتكزة على البحقث ٌتولع المدٌرون أهمٌِّة البحث فً لٌادة ا -
العلمً، وذلن انطلالا ًمن حمٌمة أن المدرسقة عبقارة عقن نظقام معمقد، ٌتكقون مقن مجموعقة 









 المجال الثانً: العملٌات الإدارٌة:


















 كبٌرة ٔ 39.2 إدارة ضغوط العمل
راطٌة العمل بٌرول
 الإداري
 متوسطة ٖٓ 18.1
الانتماء التنظٌمً 
 للمعلمٌن
 كبٌرة ٕ 19.2
إدارة الامتحانات 
 المدرسٌة
 متوسطة ٖٔ 67.1
المواطنة التنظٌمٌة 
 للمعلمٌن
 كبٌرة ٖ 98.2
إدارة الإعلام 
 التربوي
 متوسطة ٕٖ 57.1
السلطات الوظٌفٌة 
 للإدارة المدرسٌة
 متوسطة ٖٖ 37.1 ء المعلمٌنتمٌٌم أدا كبٌرة ٗ 28.2
الكثافة الطلابٌة فً 
 الفصول
 متوسطة ٖٗ 17.1 التعزٌز والحوافز كبٌرة ٘ 97.2
الإدارة الإلكترونٌة 
 للمدرسة
 كبٌرة ٙ 67.2
التدرٌب والتنمٌة 
 المهنٌة للمدٌرٌن
 متوسطة ٖ٘ 96.1
إدارة الأزمات 
 المدرسٌة
 متوسطة ٖٙ 76.1 الرلابة على الأداء كبٌرة 2 86.2
التخطٌط التطوٌري 
 للمدرسة
 كبٌرة 2 76.2
التمٌٌم المؤسسً 
 الشامل للمدرسة
 ضعٌفة 2ٖ 16.1
    
 
    
التفاوض وحل 
 النزاعات
 كبٌرة 2 36.2
المناخ التنظٌمً 
 للمدرسة
 ضعٌفة 2ٖ 95.1
إدارة الصراع 
 المدرسً
 ضعٌفة 2ٖ 85.1 إدارة الولت كبٌرة ٓٔ 16.2
ت هندسة العملٌِّا
 الإدارٌة
 كبٌرة ٔٔ 85.2
اتخاذ المرارات 
 ولت الأزمات
 ضعٌفة ٓٗ 45.1
إدارة نظم 
 المعلومات المدرسٌة
 كبٌرة ٕٔ 15.2
إدارة المعلومات 
 وأرشفة السجلات
 ضعٌفة ٔٗ 15.1




 كبٌرة ٖٔ 84.2 الإبداع التنظٌمً
إدارة الأعمال 
 المكتبٌة
 ضعٌفة ٕٗ 94.1
 ٌرةكب ٗٔ 14.2 العدالة التنظٌمٌة
الاتصال مع 
 الإدارة العلٌا
 ضعٌفة ٖٗ 84.1
الرضا الوظٌفً 
 للمعلمٌن
 كبٌرة ٘ٔ 93.2
إدارة الاتصالات 
 المدرسٌة
 ضعٌفة ٗٗ 74.1
الهٌكل التنظٌمً 
 للمدرسة
 كبٌرة ٙٔ 73.2
إدارة الاجتماعات 
 والممابلات
 ضعٌفة ٘ٗ 24.1
تفوٌض السلطات 
 والصلاحٌات
 كبٌرة 2ٔ 53.2
المساءلة 
 والمحاسبٌة
 ضعٌفة ٙٗ 93.1
ضمان الجودة 
 وتحسٌنها
 متوسطة 2ٔ 23.2
النزاهة والشفافٌة 
 فً إدارة المدرسة
 ضعٌفة 2ٗ 83.1
التخطٌط المدرسً 
 الاستراتٌجً
 متوسطة 2ٔ 13.2
إدارة هروب 
 وتسرب الطلبة




















 متوسطة ٕٓ 92.2
 
 ضعٌفة 2ٗ 53.1 التعلم التنظٌمً
 متوسطة ٕٔ 42.2 التمكٌن الإداري
الثمافة التنظٌمٌة 
 للمدرسة
 ضعٌفة ٓ٘ 23.1
إعداد التمارٌر 
 الإدارٌة
 متوسطة ٕٕ 91.2
لبول الطلبة الجدد 
 ومتابعة تسجلٌهم
 ضعٌفة ٔ٘ 13.1
فرق العمل واللجان 
 المدرسٌة
 متوسطة ٖٕ 51.2
تمسٌم العمل 
 والجدول الدراسً
 ضعٌفة ٕ٘ 72.1
التواصل مع 
 المعلمٌن
 متوسطة ٕٗ 11.2
الحرٌة التنظٌمٌة 
 للإدارة والمعلمٌن
 ضعٌفة ٖ٘ 52.1
إعداد البرامج 
 بٌةالتدرٌ




 ضعٌفة ٗ٘ 12.1
تمٌٌم حاجات 
 المعلمٌن
 ضعٌفة ٘٘ 31.1 إدارة الذات متوسطة ٕٙ 10.2
تنفٌذ ومتابعة 
 البرامج التدرٌبٌة
 متوسطة 2ٕ 88.1
دوام المعلمٌن 
 وانضباطهم
 ضعٌفة ٙ٘ 11.1
ترشٌد النفمات 
 المدرسٌة
 متوسطة 2ٕ 58.1
إدارة برامج 
 الإرشاد التربوي
 ضعٌفة 2٘ 90.1
 متوسطة 2ٕ 28.1 إعداد الموازنات
العلالات الإنسانٌة 
 فً المدرسة
 ضعٌفة 2٘ 40.1
 ٌتضح من الجدول السابك ما ٌلً: 
أن الموضوعات البحثٌة المتعلمة ب( (إدارة ضغوط العمل، الانتماء التنظٌمقً  -
ٌن، السلطات الوظٌفٌة لقلإدارة المدرسقٌة، الكثافقة للمعلمٌن، المواطنة التنظٌمٌة للمعلم
الطلابٌقققة فقققً الفصقققول، الإدارة الإلكترونٌقققة للمدرسقققة، إدارة الأزمقققات المدرسقققٌة، 
التخطقٌط التطقوٌري للمدرسقة، التفقاوض وحقل النزاعقات، إدارة الصقراع المدرسقً، 
لتنظٌمقً، العدالقة هندسة العملٌِّات الإدارٌة، إدارة نظم المعلومات المدرسٌة، الإبقداع ا




التنظٌمٌة، الرضا القوظٌفً للمعلمقٌن، الهٌكقل التنظٌمقً للمدرسقة، تفقوٌض السقلطات 
 والصلاحٌات) حصلت على أولوٌة بحثٌة كبٌرة ضمن مجال لٌادة العملٌات الإدارٌة.
تزاٌققد مصققادر ضققغوط العمققل للمعلمققٌن نتٌجققة ظققروف الانمسققام السٌاسققً  -
التقققً ٌعٌشقققونها، جعقققل المقققدٌرون بحاجقققة إلقققى الفلسقققطٌنً، والضقققائمة الالتصقققادٌة 
توصٌات بحثٌة تجعلهم لادرٌن بشكل أكبر علقى تعزٌقز الانتمقاء والمواطنقة والإبقداع 
 والرضا الوظٌفً للمعلمٌن فً مدارسهم.
نتٌجة تزاٌقد أعبقاء المقدٌرٌن ومهقامهم، وبقذلهم جهقود كبٌقرة فقً انجقاز هقذه  -
ورات ونمققاذج جدٌققدة، أكثققر والعٌققة، المهققام، فهققم ٌققأملون أن تمققدم لهققم البحققوث تصقق
لتطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة للمدرسة، وإعقادة هندسقة العملٌقات الإدارٌقة وتوظٌقف نظقم 
 المعلومات، لتدعم تحمٌك الأهداف المنشودة.
نتٌجة الحصار والعدوان المتكقرر علقى محافظقات غقزة، ومقا ترتقب علٌهمقا  -
ات متلاحمققة أهمهقا عقدم تلبٌققة مقن تولقف مشقارٌع البنققاء والتطقوٌر المدرسقً، وأزمق
الاحتٌاجات الكافٌة للمقدارس مقن المعلمقٌن والتجهٌقزات، جعقل المقدٌرٌن ٌقأملون مقن 
 البحوث أن تمدم لهم حلول ورؤى جدٌدة لمواجهة هذه الأوضاع المتردٌة.  
 المجال الثالث: الشؤون الفنٌة "الإشرافٌة": 
 


























 كبٌرة ٕٗ 74.2
دافعٌة الطلبة 
 للتعلم
 كبٌرة ٕ 39.2
الإشراف 
 التصحٌحً
 كبٌرة ٕ٘ 44.2
متابعة المشكلات 
 السلوكٌة للطلبة
 كبٌرة ٖ 19.2
الإشراف 
 البنائً
 كبٌرة ٕٙ 24.2
الخطط العلاجٌة 
 لمشكلات الطلبة
 كبٌرة ٗ 88.2
الأنشطة 
 اللاصفٌة
 كبٌرة 2ٕ 14.2
أخلالٌات مهنة 
 مالتعلٌ




 كبٌرة 2ٕ 93.2
الدافعٌة والروح 
 المعنوٌة للمعلمٌن
 كبٌرة ٙ 68.2
الطلبة 
 الموهوبون
 كبٌرة 2ٕ 53.2




 متوسطة ٖٓ 82.2
الطلبة بطًء 
 التعلم
 كبٌرة 2 38.2
الطلبة 
المتفولٌن 
 دراسٌا ً 
 متوسطة ٖٔ 52.2










 متوسطة ٕٖ 22.2
تخطٌط المعلمٌن 
 لدروسهم
 كبٌرة ٓٔ 97.2
التفكٌر العلمً 
 للطلبة
 متوسطة ٖٖ 81.2
إثراء محتوى 
 المناهج الدراسٌة




 توسطةم ٖٗ 41.2
صعوبات التعلم 
 عند الطلبة




 متوسطة ٖ٘ 11.2
إدارة المعلم 
 للفصل وتنظٌمه
 كبٌرة ٖٔ 27.2
الفروق الفردٌة 
 بٌن الطلبة

























 متوسطة 2ٖ 20.2
الجوانب العملٌة 
 للمنهج
 متوسطة 2ٖ 10.2 للك الاختبار كبٌرة ٘ٔ 96.2
 كبٌرة ٙٔ 76.2 فاعلٌة التدرٌس
متابعة النمو 
 حً للطلبةالص
 متوسطة 2ٖ 59.1
استراتٌجٌات 
 وطرائك التدرٌس
















 كبٌرة 2ٔ 85.2
اعلٌة الدروس ف
 التوضٌحٌة
 متوسطة ٕٗ 78.1
الإبداع المهنً 
 للمعلمٌن
 كبٌرة ٕٓ 65.2
الإشراف 
 المعرفً
 متوسطة ٖٗ 28.1
التنمٌة المهنٌة 
 للمعلمٌن








 كبٌرة ٕٕ 15.2
الثمة بٌن 
 ر والمعلمالمدٌ
 متوسطة ٘ٗ 27.1
 ٌتضح من الجدول السابك ما ٌلً: 
أن الموضققوعات البحثٌققة المتعلمققة بقق( (الرسققوب وضققعف التحصققٌل الدراسققً، دافعٌققة الطلبققة  -
للتعلم، متابعة المشكلات السلوكٌة للطلبة، الخطط العلاجٌة لمشقكلات الطلبقة، أخلالٌقات مهنقة 
معلمقٌن، الزٌقارات الصقفٌة، الطلبقة بطقًء القتعلم، الطلبقة التعلٌم، الدافعٌة والقروح المعنوٌقة لل
ضعاف التحصقٌل، تخطقٌط المعلمقٌن لدروسقهم، إثقراء محتقوى المنقاهج الدراسقٌة، صقعوبات 




التعلم عنقد الطلبقة، إدارة المعلقم للفصقل وتنظٌمقه، أولٌقاء الأمقور وتحصقٌل أبنقائهم، الجوانقب 
وطرائقك التقدرٌس، تمنٌقات التعلقٌم والوسقائط العملٌقة للمقنهج، فاعلٌقة التقدرٌس، اسقتراتٌجٌات 
المتعددة، الإشراف الإلكترونقً علقى المعلمقٌن، الإبقداع المهنقً للمعلمقٌن، الإشقراف المتبقادل 
بٌن المعلمٌن، الإشراف التصحٌحً، الإشراف البنائً، الأنشطة اللاصفٌة، النقدوات والقورش 
المعلمقققٌن، الإشقققراف التصقققحٌحً، التربوٌقققة، الطلبقققة الموهوبقققون، الإشقققراف المتبقققادل بقققٌن 
 الإشراف البنائً) حصلت على أولوٌة بحثٌة كبٌرة ضمن مجال الشؤون الفنٌة. 
انطلالقا ًمقن حمٌمقة أن الطالقب ٌمثقل محقور العملٌقة التربوٌقة، وأن التنافسقٌة علقى التمٌقز بقٌن  -
سقة، المقدارس تُمقاس علقى أسقاس ارتفقاع متوسقطات تحصقٌل الطلبقة، وزٌقادة انتمقاؤهم للمدر
وانخفققاض مشققكلاتهم السققلوكٌة، جعققل الموضققوعات البحثٌققة المتعلمققة بهققا تتصققدر أولوٌققات 
 البحث من وجهة نظر المدٌرٌن. 
إن تنفٌقققذ المقققنهج الدراسقققً وتخطقققٌط المعلمقققون لدروسقققهم، وإدارة المعلقققم لفصقققله، وفاعلٌقققة  -
بٌقرة أثنقاء إشقرافهم التدرٌس واستراتٌجٌاته، تعتبقر مقن المهقام التقً ٌولٌهقا المقدٌرون أهمٌِّقة ك
على المعلمٌن، الأمر الذي ٌترتب علٌه حاجقة المقدٌرٌن المسقتمرة إلقى المعرفقة المتجقددة مقن 
أجقل ضقمان النجقاح فقً هقذه المهمقة، ومقا ٌترتقب علقى هقذه المعرفقة مقن اكتسقاب مهقارات 
 واتجاهات وأسالٌب إشرافٌة حدٌثة.
الإشرافٌة لمقدٌري المقدارس، لقذلن فهقم  إن الزٌارات الصفٌة ما زالت تعتبر من أهم الأسالٌب -
بحاجة مستمرة لمعرفة المزٌد من التجقارب والخبقرات العلمٌقة والعملٌقة لرفقع فاعلٌقة الزٌقارة 
 الصفٌة. 
انسجاما ًمع "مٌثاق أخلالٌات مهنة التعلٌم ولواعد السلون" والصادر حدٌثا ًعن "هٌئقة تطقوٌر  -
دة للمقدٌر لتعزٌقز سقلوكٌات وممارسقات المعلقم مهنة التعلٌم"، وما ترتقب علٌقه مقن أدوار جدٌق
 المهنٌة وعلالاته مع الآخرٌن، فإن المدٌرٌن ٌنظرون إلى أهمٌِّة البحث فً هذا المجال.
ٌمثققل أولٌققاء الأمققور الصققندوق الأسققود الققذي ٌتضققمن معلومققات بالغققة الأهمٌِّققة عققن الطلبققة،  -
المقدٌر حقول كٌفٌقة الاسقتفادة مقن  والمعلمون بأمس الحاجة إلى أن ٌتلموا النصح والإرشاد من
أولٌقاء الأمققور لتحسققٌن تحصققٌل أبنقائهم، ممققا ٌجعققل هققذا الموضقوع ٌلمققى أهمٌِّققة بحثٌققة عنققد 
 المدٌرٌن.
 المجال الرابع: خدمة المجتمع: 


























 متوسطة ٖٔ 90.2
المدرسة والمضٌة 
 الفلسطٌنٌة
 كبٌرة ٕ 18.2
مدرسة والتمدن ال
 والتحضر
 متوسطة ٗٔ 40.2
المدرسة 
 ومشكلات الفمر
 كبٌرة ٖ 77.2
التخطٌط للشراكة 
بٌن المدرسة 
 متوسطة ٘ٔ 10.2















 متوسطة ٙٔ 89.1
التعاون بٌن 
 المدرسة والأسرة
 كبٌرة ٘ 55.2
المدرسة وظاهرة 
 المخدرات
 متوسطة 2ٔ 29.1
تفعٌل مجالس 
 الآباء والمعلمٌن































 ضعٌفة 2ٔ 75.1
المدرسة ولضاٌا 
 التطرف الدٌنً
 كبٌرة 2 93.2
المدرسة والوعً 
 البٌئً
 ضعٌفة ٕٓ 84.1
المدرسة وسلبٌات 
 مةالعول








 متوسطة ٓٔ 92.2
المدرسة وحموق 
 الإنسان








 ضعٌفة ٖٕ 83.1
المدرسة والأمن 
 السٌاسً للمجتمع
 متوسطة ٕٔ 11.2
المدرسة 
 ومشكلات المرأة
 ضعٌفة ٕٗ 23.1
 ٌتضح من الجدول السابك ما ٌلً: 
أن الموضقققوعات البحثٌقققة المتعلمقققة بققق( (المدرسقققة والانمسقققام السٌاسقققً الفلسقققطٌنً،  -
سقققة وموالقققع التواصقققل المدرسقققة والمضقققٌة الفلسقققطٌنٌة، المدرسقققة ومشقققكلات الفمقققر، المدر
الاجتماعً عبر الانترنت، التعاون بٌن المدرسة والأسرة،  تفعٌل مجقالس الآبقاء والمعلمقٌن، 
مهقارات جلقب الأمقوال والتبرعقات للمدرسقة، المدرسقة ولضقاٌا التطقرف القدٌنً، المدرسقة 
 وسلبٌات العولمة) حصلت على أولوٌة بحثٌة كبٌرة ضمن مجال خدمة المجتمع. 
لانمسققام الفلسققطٌنً وتققداعٌاتها السققلبٌة لققد انعكسققت علققى ضققعف مشققاركة إن حالققة ا -
المجتمع ودعمه للمدرسة، وانشغال المجتمع بالمضقاٌا والمشقكلات المترتبقة علٌقه، لقذا ٌطمقح 
المدٌرون أن تمدم البحوث توصٌات تساعدهم على النجاح فً التشبٌن مع مؤسسات المجتمقع 
 المختلفة.




ة فً تكنولوجٌا المعلومات والاتصالات التً ٌعٌشها عالمنقا نتٌجة للتطورات المتلاحم -
المعاصققر، فمققد أصققبح الانترنققت مققن الأمققور التققً لا ٌمكققن الاسققتغناء عنهققا فققً التواصققل 
البشقري، والقذي ٌحقتم علقى مقدٌر المدرسقة ضقرورة مواكبقة هقذه التطقورات وتوظٌفهقا فقً 
ستفادة من الموضوعات البحثٌة فقً التواصل لخدمة العملٌة التربوٌة، فالمدٌرٌن ٌطمحون للا
 هذا المجال.
نتٌجققة لعققدم تققوفر موازنققات مالٌققة كافٌققة للمققدارس، فققإن إدارة تلققن المققدارس باتققت  -
مطالبة بالبحث عن سبل توفٌر الدعم المالً للتطوٌر وللمصقروفات الٌومٌقة للمدرسقة، الأمقر 
ات مقن أولٌقاء الأمقور الذي جعل المدٌرون مهتمون بالبحث عن سبل التموٌقل وجلقب التبرعق
 وأفراد المجتمع المحلً.  
انطلالا ًمن دور المدرسة فً مواجهة العولمقة وتقداعٌاتها السقلبٌة، والقدور المحقوري  -
للمدرسة فً مواجهة المشكلات المجتمعٌة مثل الفمر والتطرف القدٌنً، فقإن المقدٌرٌن ٌقرون 
م على المساهمة فً التغلقب علقى أنهم بحاجة إلى مزٌدا ًمن الرؤى والممترحات التً تساعده
 هذه المشكلات. 
التوصٌات الممترحة لضمان الاستفادة من البحوث التربوٌة فً مجال الإدارة المدرسٌة 
 بمحافظات غزة
 فً ضوء النتائج التً تم التوصل إلٌها ٌوصً الباحثان بما ٌلً: 
حثٌن ٌهتدون بها عند الأولوٌات البحثٌة التً تم توصل إلٌها، تعتبر بمثابة بوصلة للبا .ٔ
 اختٌار موضوعاتهم البحثٌة، لضمان الاستفادة الفعلٌة فً المٌدان.
إعداد خرٌطة بحثٌة واضحة للبحوث التربوٌة فً مجال الإدارة المدرسٌة تشارن فٌها  .ٕ
وزارة التربٌة والتعلٌم العالً وعمادات البحث العلمً وعمادات الّدِ راسات العلٌا فً 
لك هذه الخرٌطة من الاحتٌاجات الفعلٌة للمٌدان، وذلن لضمان عدم الجامعات، بحٌث تنط
 تناول الباحثٌن لمضاٌا وموضوعات لا ترتبط ارتباطا ًمباشرا ًبالوالع واحتٌاجاته. 
ضرورة لٌام وزارة التربٌة والتعلٌم العالً بإصدار تمٌٌم شامل للمدارس والإدارات  .ٖ
سطٌنٌة بحٌث ٌستفاد منه عند التفكٌر المدرسٌة فٌها، وتعمٌمه على الجامعات الفل
 بالمشكلات البحثٌة. 
إعادة التفكٌر بإجراءات التنفٌذ للبحوث التربوٌة فً المدارس، بحٌث ٌتم الاتفاق على آلٌة  .ٗ
 تضمن الحصول على موافمة مبدئٌة من الوزارة لبل اعتماد عنوان البحث.
فً الجامعات، ٌشارن فٌها أعضاء إرساء نظام حلمات النماش (السٌمنار) للدارسات العلٌا  .٘
الهٌئة التدرٌسٌة المختصة فً الجامعات المختلفة، وعٌنة من مدٌري المدارس، بحٌث تتم 
 المنالشة العلنٌة مع الطالب حول مسوغات اختٌاره لعنوان البحث ومشكلته.   
رٌة تشجٌع التربوٌٌن فً المٌدان على لراءة البحوث التربوٌة، من خلال إصدار نشرة دو .ٙ
تتضمن ملخصات للبحوث التربوٌة التً أنجزت فً الإدارة المدرسٌة، لضمان استفادة 
 المٌدان الفعلً من نتائج تلن البحوث.
ضرورة مشاركة المدٌرٌن فً منالشة النتائج البحثٌة، لبل الإعلان عن المنالشة النهائٌة  .2
 لطلبة الّدِ راسات العلٌا.




العالً بتشكٌل لجنة علمٌة لوضع لواعد عامة ضرورة لٌام وزارة التربٌة والتعلٌم  .2
وموحدة للحكم على الإنتاج العلمً لأعضاء الهٌئات التدرٌسٌة وتحدٌث نظام ترلٌات 
أعضاء هٌئة التدرٌس والحكم على صلاحٌات الرسائل العلمٌة للمنالشة بالاستناد على 
 نظام الأولوٌات البحثٌة.







 المراجع والمصادر 
): "ٔحى خشَطخ ثحثُخ رّٕىَخ فٍ اٌجحش اٌزشثىٌ 5002ِحّىد، واٌحدبس، سائذ ( الأعزبر، .1
 .372-542، خبِؼخ الألصً، غضح، ص1، ػذد 9، ِدٍذ هجلت جاهعت الألصًالأوبدٍَّ"، 
 ، ِطجؼخ ِمذاد، غضح.أولىَاث البحج التربىٌ فٍ فلسطُن): 1002الأغب، ئحغبْ، واٌفشا، فبسوق ( .2
ٌىَبد اٌجحش اٌزشثىٌ فٍ ِدبي الإداسح اٌّذسعُخ: اعزشارُدُخ ِمزشحخ"، ): "أو6991اٌحجُت، فهذ ( .3
 .572-522، اٌىىَذ، ص33، ػذد 01، ِدٍذ الوجلت التربىَت
): "رفىَط اٌصلاحُبد وػلالزهب ثّغزىي الأداء فٍ الإداسح 4102اٌذوَش، ػجذ اٌؼضَض ( .4
، 23، ػذد لإنسانُت والاجتواعُتهجلت جاهعت الإهام محمد بن سعىد الاسلاهُت للعلىم ااٌّذسعُخ"، 
 .461-911اٌشَبض، ص
): "ػىائك رفؼًُ اٌجحىس اٌزشثىَخ فٍ ُِذاْ اٌزشثُخ واٌزؼٍُُ ثّذَٕخ 2102اٌغىشاْ، ػجذ الله ( .5
اٌشَبض وعجً ػلاخهب: دساعخ ُِذأُخ ػًٍ أػعبء ِدٍظ اٌشإوْ اٌزشثىَخ ثبلإداسح اٌؼبِخ ٌٍزشثُخ 
، اٌؼٍىَ الإٔغبُٔخ جلت جاهعت الإهام محمد بن سعىد الإسلاهُتهواٌزؼٍُُ ثّٕطمخ اٌشَبض ثُٕٓ"، 
 .421-53، اٌشَبض، ص32والاخزّبػُخ، ػذد 
): "ػىاًِ الأفصبي اٌىبِٕخ ثُٓ 0002اٌغٍُّبٍٔ، محمد ثٓ حّضح، واٌدفشٌ، ػجذ اٌشحُُ حغُٓ ( .6
ٍُخ اٌزشثىَخ واٌجحثُخ ٔزبئح اٌجحش اٌزشثىٌ ورطىَش اٌؼٍُّخ اٌزشثىَخ، سؤَخ والؼُخ ٌٍمبئُّٓ ػًٍ اٌؼّ
، 21، ِدٍذ هجلت جاهعت أم المري للعلىم التربىَت والاجتواعُت والإنسانُتفٍ اٌؼبصّخ اٌّمذعخ"، 
 .37-75، ِىخ اٌّىشِخ، ص2ػذد 
): "اردبهبد ِذَشٌ اٌّذاسط اٌثبٔىَخ فٍ الأسدْ ٔحى اٌجحىس اٌزشثىَخ 9002اٌشجىي، ِٕزس ( .7
 .53-02، ػ ّ بْ، ص1، اٌؼذد63، ِدٍذ دراساث العلىم التربىَتؤزبئدهب"، 
): "أوٌىَبد اٌجحش فٍ اٌزشثُخ اٌؼٍُّخ ثبٌٍّّىخ اٌؼشثُخ اٌغؼىدَخ"، 2102اٌشّشأٍ، عؼذ ثٓ محمد ( .3
 .322-991، اٌشَبض، ص1، ػذد 42، ِدٍذ هجلت جاهعت الولك سعىد للعلىم التربىَت والإسلاهُت
اٌزشثىَخ فٍ ِدبي الإداسح اٌّذسعُخ ثذوٌخ "رىظُف اٌجحىس  ):0002اٌغبُٔ، ػجذ اٌؼضَض غبُٔ ( .9
، اٌدّؼُخ اٌغؼىدَخ ٌٍؼٍىَ اٌزشثىَخ وإٌفغُخ 31، ػذد رسالت التربُت وعلن النفساٌىىَذ"، 
 .231-97(خغزٓ)، اٌشَبض، ص
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